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МЕТОДИКА НАБЛИЖЕНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ РІВНЯНЬ 
ФРЕДГОЛЬМА ПЕРШОГО РОДУ 
 
Безпосереднє використання класичних методів регуляризації рівнянь 
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у прикладних задачах механіки деформівного твердого тіла утруднюється необхідністю 
відшукання параметра регуляризації. В багатьох випадках, зокрема при розв’язанні 
контактних задач теорії пружності, доцільніше звести інтегральне рівняння (1) до 
нескінченої системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 
Для цього представимо шукану функцію у вигляді: 
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na  – невідомі 
коефіцієнти. Враховуючи вираз (2), інтегральне рівняння (1) набуде вигляду: 
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Оскільки в прикладних задачах, як правило, функції nK r  та f r  
перетворюються в нуль при r a  та r b  і є кусково неперервними на відрізку ;a b , 
то кожну з них можна подати у вигляді узагальненого ряду Фур’є: 
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Вирази для коефіцієнтів 
n
qc  та qb  можна легко отримати помноживши на 
( , )qr L r  ліву і праву частину рівностей (4) та проінтегрувавши отримані вирази по r  
від a  до b . Врахувавши представлення (4) отримаємо систему, рівносильну (3): 
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Помноживши ліву і праву частину співвідношення (4) на ,n qrL r  та 
проінтегрувавши по r  на відрізку ,a b , одержимо рівність 
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що є нескінченою системою лінійних алгебраїчних рівнянь відносно невідомих 
na . N  
– кількість доданків частинної суми ряду (2) можна вибирати довільно. Чим більшим є 
це число, тим ближчою до точного розв’язку (1) є побудована функція (2). 
